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EPSG 470
Inschrift:
Transkription: 1 Q(uintus) Caecilius Spendo
2 fecit
3 Iuliae Acteni
4 Caecili Diadumeni
5 liberti sui
6 coniugi
7 Diadumeno Actenis f(ilio)
8 Caecilio Urbico
9 Caecilia Eromanae
10 Caecilio Syntropho.
Anmerkungen: 7: F am Ende deutlich höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Quintus Caecilius Spendo machte es für Iulia Acte, Freigelassene des Caecilius
Diadumenus, seine Gattin,für Diadumenus, den Sohn der Acte, für Caecilius Urbicus,
für Caecilia Eromana, für Caecilius Syntrophos.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld, mit einer bogenförmigen
Bekrönung und Akroteren. Florale Muster schmücken die Bekrönung.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8431
Konkordanzen: CIL 06, 13780 (p 3912)
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 19b Nr. 151.
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Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
Digitalisat
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